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Buku ini adalah sebuah bahan ajar kelas awal sekolah dasar
dengan sebuah model yang kami sebut MZP (Mind-Mapping Plus
Model). Bahan ajar ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 sekolah
dasar. Perubahan isi yang mencolok sejakberlakunyaKurikulum
20L3 (K-13), tercermin dengan penekanan pada domain
pembentukan karakter yang dilandasi oleh Kompetensi Inti
bernuansa spiritual. Lahirnya KD (kompetensi dasar) bernafas
spiritual tersebut sangat membantu guru dalam melihat ruang
lingkup yang seharusnya diajarkan. walau demikian, guru terbentur
pada aspek implementasi ketika sebuah topik akan diajarkan
dengan pendekatan tematik. Bagaimana mengembangkan materi
dari sebuah KD mata pelajaran yang berbeda sesuainilai-nilai yang
diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Dengan sangat kentara guru
masih mengejar nilai kognitif dibandingkan dengan nilai spiritual
tan sikap. observasi awal peneliti ke beberapa sekolah dasar di
Kabupaten Bone menunjukkan bahwa kehadiran sebuah bahan ajar
berwawasan nilai sangat diperlukan demi penca,paian kompetensi
K-13 secara optimal sebagaimana yang diharapkan.
Menyikapi kondisi tersebut di atas, penulis terinspirasi untuk
menyusun bahan ajar kelas awal SD sebagai salah satu bentuk
kepedulian dalam membangun generasi bangsa yang berkarakter.
Bahan ajar ini sangat praktis dilaksanakan karena materi
pembahasannya merupakan inti sari dari setiap KD kelas awal.
Materi pembahasannya bersumber dari beberapa buku yang
relevan baik yang diterbitkan oreh Kementerian pendidikan Dasar
maupun oleh pihak swasta. Dengan demikian, diharapkan dengan
adanya buku ini dapat membantu guru khususnya di kelas awal sD
dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran tematik
secara efektif dan efisien.
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Kepada pihak yang telah turut berpartisipasi sehingga buku
bahan ajar ini dapat rampung, penulis mengucapkan terimakasih.
Tentu saja jika dipandang dari berbagai segi, buku ini masih
memerlukan perbaikan. Oleh karenaitu, kepada para pembaca
diharapkan memberikan sumbangan ide konstruktif demi
kesempurnaan pada penyusunan edisi berikutnya. Diharapkan buku
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KONSEP DASAR BAHAN A]AR TEMATIK BERBASIS
NII.AI DAN MODEL MTND MAPPING
2.L KonseP Dasar Bahan Ajar
2.2 Bahan Ajar Berbasis Nilai
2.3 Model Mind-MaPPing
2.4 Arti dan Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik




BAHAN AJAR TEMATIK KEI.AS I DENGAN MODEL
MIND.MAPPING
Mind-Mapping I Tema:Diriku
Mind-Mapping 2 Tema: Kegemaranku
Mind-Mapping 3 Tema: Kegiatanku
Mind-Mapping 4 Tema: Keluargaku
Mind-Mapping 5 Tema: Pengalamanku
Mind-Mapping 6 Tema: Lingkungan bersih, sehat
dan asri
Mind-Mapping 7 Tema: Benda, tanaman, dan
hewan di sekitarku
Mind-Mapping I Tema: Peristiwa alam
BAHAN AJAR TEMATIK KELAS II DENGAN
MODEL MIND-MAPPING
Mind-Mapping 9 Tema: Hiduprukun
Mind-Mapping 10 Tema: Bermain di lingkunganku
Mind-Mapping 11 Tema: Tugasku sehari-hari































Tema: Hidup bersih dan sehat
Tema: Air, bumi dan matahari
Tema: Merawat hewan dan
Tumbuhan













BAFIAN AJAR TEMATIK KELAS III DEN@N
MODEL MIND-MAPPING
Mind-Mapping 1Z Tema: perkembangblakan
hewan dan tumbuhan
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